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日　時：平成14年10月25日(金) １５：００～１７：００
場　所：KKRホテル札幌 ５階「丹頂の間」TEL.(011)231-6711 (〒060-0004札幌市中央区北４条西５丁目 ) 
主　催：室蘭工業大学地域共同研究開発センター (室蘭市水元町27-1 Tel.0143-46-5860)
共　催：共同研究推進セミナー実行委員会、室蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会
参加料：無料
申込み：第１回技術開発講演会参加、会社名、氏名、電話番号を書きFAX(0143-46-5879)で10月23日(水)までに
　　　　お申込みください。
平成14年度室蘭工業大学地域共同研究開発センター
第1回技術研究開発講演会のご案内
「雪に係わる技術開発と実例」
<<<　プ　ロ　グ　ラ　ム　>>>
挨拶 (15：00～15：10)
　　　　　 室蘭工業大学 地域共同研究開発センター長 斉藤 和夫
講演 (15：10～16：10)
1. 雪に係わる技術開発の現場より
 室蘭工業大学 機械システム工学科 助教授 媚山 政良
　　さて、ご想像戴きたい。暑い真夏。突然、街の中に巨大な「氷山」が出現しました。あな
　たは、この氷山を何に使いますか。冷熱として、水として、遊びとして、････。実は、この
　夏の風景は、もうじき実現するのです。それも、雪国のいたる所で。それで、私たちは、
　今、あわてながら、この氷山の使い道について、自由、闊達にイメージし、寝食を忘れて、
　関連する技術の開発を進めています。たとえば、冷房など考えもつかなかった施設や空間の
　冷房。燃える雪の製造。雪解け水の利用は結構行けそうです。････。誰も想像だにしなかっ
　た真夏の「大量の雪」。それも、ほとんどただで。････。新しい産業、街作り。そう、ビジ
　ネスチャンス。････。「雪国新時代」を一緒に考え、その扉を一緒に開きましょう。
2. 利雪施設の開発・建設の現場より
北裕建設コンサルタント㈱ 取締役調査部長(利雪技術協会事務局長) 川本 周朗
　　利雪施設と言つても農業関係では、大は10万俵の玄米倉庫から、小は各戸の野菜庫まで
　あるが、需要者の要望を取り入れ、何れも雪利用のための創意工夫がなされている。
　　沼田町の事例では、既に6回目のシーズンを経過し、現在故障もなく「ぬまた雪中米」の
　ブランドを確立、この利雪技術は地域の発展に寄与している。
　　利雪施設は、技術の研究開発を行ってきた大学、需要者および設計者が、一体となって作
　り出してきたシステムである。
3. 雪による地域振興の現場より
沼田町役場 農業振興課 伊東 宏城
　　沼田町では平成8年から雪利用に取組み始め、室蘭工業大学の媚山助教授の指導のもと、
　世界で初めて雪冷房による米の貯蔵施設を建設した。
　　その後、沼田町利雪技術開発センター(通称：雪の学校)を開設し、同センター中心に親雪
　・利雪活動を積極的に行い、現場のニーズに即した技術開発、支援、企画などを行ってい
　る。現在は、利雪型農業システムの開発、雪冷房施設建設の技術支援、雪を活かした地域振   
　興の企画・活動、地元高校への講師活動、雪山センター計画技術支援などを行っている。今
　後は、雪利用をきっかけにし、食生活文化、エネルギー問題、地球環境問題などへ幅広く取
　組み、地域の振興と普遍的な価値の創造へとつなげていく予定である。
４．利雪の現場に係わる三者鼎談 (16：20～17：00)
